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Kereta api merupakan sarana transportasi publik yang masih banyak digunakan oleh masyarakat 
khususnya kota besar. Untuk menunjang lancarnya transportasi publik yaitu kereta api ini diperlukan 
beberapa sarana pendukung salah satunya pintu perlintasan kereta api. Sarana penunjang ini penting 
guna memperlancar jalannya kereta api.  
 
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas khususnya di perlintasan 
kereta api yang masih kurang dan ditambah masih banyaknya pintu perlintasan liar dan pintu 
perlintasan yang tak terjaga oleh petugas keamanan yang mengakibatkan korban jiwa. 
 
Perlu adanya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas di perlintasan 
kereta api agar masyarakat terhindar dari bahaya menerobos di pintu perlintasan kereta api. Dengan 
memanfaatkan efektifitas kampanye diharapkan terdapat beberapa peluang untuk mensosialisasikan 
kampanye ini. 
 
Kampanye ini bertujuan untuk menentukan media yang akan dilakukan dalam kampanye “Larangan 
Menerobos Pintu Perlintasan Kereta Api”. Kemudian merancang komunikasi media visual kampanye 
“Larangan Menerobos di Pintu Perlintasan Kereta Api.” 
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